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叛和饶恕 ,要有那种 ,你知道 ,野兽般的激情 ,如同黑
夜里狂风舞动的火焰。相比之下 ,童话女主人公们
























































额、运动裤、膝盖处有两个鼓包 ;不 ,不要这样的 ,她
走了 ,很失望。她优雅的身影走出门 ,来到楼梯拐
角 ,下楼 ,走进使人感到清爽的夜色。这不是她要的
人 ,白跑一趟 ,白白奉献了自己 ,白白在灰暗的厨房
里留下芳香 ,白拿精致的、带点苦味的巧克力喂饱了








床上 ,盖着针织被子 ,下巴上的胡子朝天翘着 ,人事
不省。一切就那么发生了。这个半死不活的家伙立
即俘获了尼娜等待已久的芳心。大理石般的额头上






乞求上苍。(的确 ,后来搞清楚了 ,没什么 ,她叫阿格
尼娅 ,格里沙的中学同学 ,没考上戏剧学院 ,会点吉
他弹唱 ,根本不必紧张 ,危险不在这里。) ———是的 ,
是的 ,她叫的医生 ,救救他 ! 她是偶然路过 ,他不锁
门 ,从来也不求人帮忙 ,格里沙 ,看院子的人 ,诗人 ,
天才 ,圣人 ! 可现在 ⋯⋯尼娜好不容易把目光从魔
鬼般英俊的看门人身上移开 ,环视房间。宽敞的大


























所有这些人 ———今天是这些 ,明天是那些 ———
每天晚上把看门人的屋子挤得满满的。三层的厢房















































雪堆 ,住在有壁炉的大厅里 ,壁炉里全是干草屑 ;喜




















作 ,尼娜对格里舒尼亚小声耳语。“看来 , 是做不
到。”亲爱的格里舒尼亚小声说 ,脸上一副牛奶糖般










布 ,嘭地一声合上盖子 ,自己坐在上头 ,再摆弄摆弄
铁锁看结实不结实 ———那该有多好 !





















随便便地抛洒掉 ; 这个头脑简单的人 ,抓起一个网
兜 ,满满地装上酸牛奶、酸奶油 ,就去看生病的利扎
维塔。不得不和他一起去。我的上帝 ,简直是个熊













“我们应该和她 ,这个 ⋯⋯联合起来 ,”格里舒尼
亚含糊地做着手势 ,移开了目光。“你也看见了 ,住
房太困难了。她从托济玛来 ,租了个贮藏间 ,可是那























小像 , 正如诗中所说 ,“你的脸庞在简朴的镜框
中”。② 她的微笑在许诺 ,一切都会好的 ,有吃有喝 ,
暖和 ,干净 ,而且她将亲自去找马库什金同志 ,以便
最终解决拖延已久的选集出版问题。她将请求马库





孩 ,长着女人的眼睛 ,走路外八字 ;爬来一个拄拐杖
的瘸子 ,领着一个瞎子 ,利扎维塔的影子也一闪而


















的哈欠 ,那真是妙不可言 ! 你会中魔一样看着他 ,他













摇着头 :“再想想 ,我的小太阳 ,这样的诗不能交给马
库什金同志 ,你该考虑你的选集 ,我们生活在现实世
界里。”但他不听 ,还是写道路和星星 ,尼娜喊起来 :
“你明白我说什么吗 ,我的小太阳 ?! 不许写这些东
西 !”他害怕了 ,脑袋不住地抽搐。尼娜脸色缓和下


















娜痛苦地回答 ,“我只是想知道 ,这是谁的高跟鞋 ,在
哪儿响 ?”“啊 - 啊 - 啊 - 啊 ! ! ! 在我的脑袋里响 !”
格里舒尼亚大吼 ,用被子蒙住头 ,而尼娜走进卫生


















白烟 ,呛得尼娜猛烈地咳嗽 ,她挥舞双手 ,喘息着大















舒尼亚又笑起来 ,说他以 60 卢布的价钱把自己的骨
架卖给了科学院 ,这样他就将活得比骨灰更长久 ,永
不消亡。② 他就不会像他担心的那样躺在潮湿的地
下 ,而是站在人群中 ,在干净、暖和的大厅里 ,被穿上

















她非常伤心 ,女伴们同情她 ,工作上都顺着她 ,给了
她十天的假。③ 等所有的手续都办完了 ,尼娜拜访
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②
③
益母草通常生长在荒漠上 ,这里如同说他的灵魂
一片荒漠。
对普希金《纪念碑》里的诗句“它将比我的骨灰活
得更久 ,永不消亡”的讽刺性摹写。
通常是三天。
